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Переход высшего образования на двухуровневую систему – подго-
товка дипломированных специалистов 
заменена бакалаврскими и магистерс-
кими программами – актуализировал 
разработку её научно методического 
обеспечения. В этой статье отраже-
ны все требования, предъявляемые 
ФГОС 050400 Психолого-педагоги-
ческое образование к выпускным 
квалификационным работам магист-
рантов названного направления под-
готовки.
Они не противоречат другим рабо-
там, которые содержат научно-мето-
дические рекомендации и приложения 
нормативного и справочного харак-
тера по подготовке и защите магис-
терской диссертации, адресованные 
магистрантам и студентам старших 
курсов педагогических университе-
тов и институтов (Нигматов З.Г., [2]; 
Первухина И.В., Видревич М.Б., [3]).
Мы разделяем и попытки выявить 
и значение состава компетенций для 
квалификационной характеристики 
специалиста; и значение магистерской 
диссертации как для формирования 
у студентов универсальных и пред-
метно - специализированных ком-
петенций, так и для контроля уров-
ня владения этими компетенциями 
(Ефремичева Н.В., [1]).
Мы тоже стремимся обратить вни-
мание начинающих исследователей и 
их научных руководителей на типич-
ные недостатки в экспериментальной 
части выпускных квалификационных 
работ бакалавров, магистерских и 
кандидатских диссертаций, выполня-
емых по педагогическим специаль-
ностям (Попков В.В., [4]).
Корректно сформулированные 
цель и задачи интегрируют и страте-
гию, и тактику деятельности. Поэ-
тому магистерские диссертации, вы-
полненные на факультете психологии 
ЧГПУ имеют следующий комплекс 
задач (например, по теме «Формиро-
вание эмоциональной устойчивости 
руководителей»):
1. Изучить феномен эмоциональ-
ной устойчивости в психолого-педа-
гогической литературе.
2. Провести анализ особенностей 
проявления эмоциональной устойчи-
вости руководителей.
3. Разработать и обосновать де-
рево целей и модель формирования 
эмоциональной устойчивости руково-
дителей.
4. Определить этапы, методы и 
методики исследования. 
5. Дать характеристику выборки 
и обсудить результаты констатирую-
щего эксперимента. 
6. Разработать и реализовать про-
грамму формирования эмоциональ-
ной устойчивости руководителей.
7. Провести анализ результатов 
опытно – экспериментального иссле-
дования.
8. Разработать рекомендации ру-
ководителям по формированию эмо-
циональной устойчивости.
9. Составить технологическую 
карту внедрения рекомендаций магис-
терской диссертации в практику.
Этой постановке задач соответс-
твует и логика структуры магистерс-
кой диссертации.
Введение.
Глава 1. Формирование эмоцио-
нальной устойчивости руководителей 
как психолого-педагогической про-
блема.
1.1. Феномен эмоциональной ус-
тойчивости в психолого-педагогичес-
кой литературе.
1.2. Особенности проявления 
эмоциональной устойчивости у руко-
водителей.
1.3. Модель психолого-педагоги-
ческих условий формирования эмо-
циональной устойчивости руководи-
телей.
Глава 2. Исследование проявле-
ний эмоциональной устойчивости ру-
ководителей.
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2.1. Этапы, методы и методики 
исследования.
2.2. Характеристика выборки 
исследования, анализ результатов и 
констатирующий эксперимент иссле-
дования.
Глава 3. Опытно-эксперименталь-
ное исследование формирования эмо-
циональной устойчивости руководи-
телей.
3.1. Программа формирования 
эмоциональной устойчивости руково-
дителей.
3.2. Анализ результатов опытно-
экспериментального исследования.
3.3. Психолого-педагогические 
рекомендации руководителям по фор-
мированию эмоциональной устойчи-
вости.
Заключение.
Список литературы.
Приложение.
В ходе выполнения выпускной 
квалификационной работы магист-
рант и сам принимает участие в фор-
мировании своей основной професси-
ональной образовательной программы 
(далее ООП), а в части выполнения 
выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) проводит 
следующие виды экспертиз.
1. Экспертиза студентами выпус-
кных квалификационных работ (ма-
гистерских диссертаций). 
1.1. Четкость формулировки темы. 
1.2. Обоснованность актуальнос-
ти темы. 
1.3. Корректность целей выпус-
кной квалификационной работы (ма-
гистерских диссертаций). 
1.4. Изучение достаточного объ-
ема научной и методической литера-
туры по теме. 
1.5. Осмысление и критическая 
оценка изученной литературы. 
1.6. Системный подход к про-
ведённому исследованию. 
1.7. Организация констатирующе-
го эксперимента. 
1.8. Организация формирующего 
эксперимента. 
1.9. Использованные методы. 
1.10. Корректность обсуждения 
результатов исследования. 
1.11. Направленность работы на 
внедрение инновационных технологий. 
2. Экспертиза выбора научного 
руководителя. 
2.1. Соответствие научной специ-
альности руководителя теме выпуск-
ной квалификационной работы (ма-
гистерской диссертации). 
2.2. Наличие у научного руково-
дителя монографий по теме выпуск-
ной квалификационной работы (ма-
гистерской диссертации). 
2.3. Наличие у научного руково-
дителя статей по теме выпускной ква-
лификационной работы (магистерской 
диссертации). 
Cоставленные магистрантами 
акты экспертизы учитываются не 
только на всех этапах реализации 
ООП магистратуры, но и в процес-
се формирования фонда оценочных 
средств.
Проводят наши магистранты и эк-
спертизу сетевого взаимодействия в 
целом, анализируя и оценивая сетевое 
взаимодействие по следующим четы-
рем критериям.
3. Экспертиза сетевого взаимо-
действия. 
3.1. Влияние сетевого взаимо-
действия на отбор учебной информа-
ции. 
3.2. Влияние сетевого взаимо-
действия на отбор научной информа-
ции. 
3.3. Влияние сетевого взаимо-
действия на отбор оценочной инфор-
мации.
3.4. Влияние сетевого взаимо-
действия на развитие личности магис-
транта.
Влияние названной работы на 
развитие личности магистранта мы 
проверяли по изменению уровня его 
творческих способностей и по степе-
ни выраженности у магистратов мо-
тивации аффилиации.
Приведём далее результаты прояв-
ления творческих способностей до и 
после реализации развивающей про-
граммы участия магистрантов в экс-
пертизе ООП (рис. 1).
Проявление творческих способ-
ностей мы проверили по тестовой 
методике – шкале креативности теста 
самоактуализации (САТ). В основе 
методики лежит опросник личнос-
тных ориентаций Э. Шострома, из-
меряющий самоактуализацию как 
многомерную величину, который в 
России был адаптирован Ю.Е. Але-
шиной, Л.Я. Гозман, М. В. Загика и 
М.В. Кроз. СAT измеряет самоактуа-
лизацию по двум базовым и ряду до-
полнительных шкал. Базовыми явля-
ются шкалы Компетентности во вре-
мени и Поддержки. Специфика изуча-
емого феномена (самоактуализации) и 
сложность составляющих его сужде-
ний позволяют рекомендовать его для 
обследования преимущественно лиц с 
высшим образованием.
Например, по позиции 3.4. «Вли-
яние сетевого взаимодействия на 
развитие личности магистранта» мы 
провели несколько целевых психо-
лого-педагогических исследований, 
остановимся в этой статье на степени 
выраженности у магистрантов моти-
вации аффилиации.
Распределение степени выражен-
ности двух обобщенных устойчи-
вых мотивов личности, входящих в 
структуру мотивации аффилиации: 
стремление к принятию (СП) и страх 
отвержения (СО) по тест-опроснику 
для измерения мотивации аффили-
ации; модификация тест-опросника 
Рис. 1. Проявление творческих способностей до и после реализации 
развивающей программы участия магистрантов в экспертизе своей ООП
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А. Мехрабиана (М.Ш. Магомед-Эми-
нов) показано на рис. 2.
По результатам проведения диа-
гностики по тест-опроснику мотива-
ции аффилиации стремление к приня-
тию преобладает у 10 человек, а страх 
отвержения у 9 человек.
Стремление к принятию проявля-
ется в дружеском отношении к окру-
жающим. Как известно, аффилиация 
– потребность человека в установле-
нии, сохранении и упрочении эмоци-
онально положительных отношений с 
окружающими людьми. У большинс-
тва студентов (70%), возникает чувс-
тво неуверенности, отчужденности 
при первом столкновении с новой сре-
дой. Перед ними встает задача всту-
пить в совершенно новые социальные 
связи. При вовлечении в непривыч-
ные, неопределенные ситуации и час-
тично при межгрупповом соперничес-
тве усиливается стремление к людям. 
В известных пределах близость дру-
гих людей приводит и к прямому 
снижению тревожности, смягчая пос-
ледствия как физиологического, так и 
психологического стресса.
Мотив «страх отвержения» (СО) 
отражает неудовлетворительное со-
стояние навыков общения и тенден-
цию к неспособности справляться 
с межличностными отношениями. 
Отсюда следует, что данная часть вы-
борки отличается коммуникативной 
неуверенностью, стеснительностью 
и застенчивостью, что было отмече-
но ещё в результате наблюдений. Так, 
преобладание мотива боязни быть 
отвергнутым, создает препятствия на 
пути межличностного общения.
Из рисунка 2 видно, что количес-
тво студентов, у которых интенсив-
ность обоих мотивов высокая, при-
мерно такое же, как и число студен-
тов, у которых интенсивность обоих 
мотивов низкая. 
Данные полученные в результате 
этого исследования свидетельствуют 
о наличии различных уровней и взаи-
мосвязей мотивации аффилиации. По-
этому необходимо принимать во вни-
мание их взаимовлияние при анализе 
мотивации каждого магистранта, его 
поведения и выработке методов его 
подготовки в сетевой магистратуре. 
Итак, максимальная ориентация 
работы по выполнению магистерской 
диссертации производит значительное 
влияние на исследуемые характерис-
тики личности магистранта и являет-
ся одной из решающих предпосылок 
успешного решения задач обучения в 
магистратуре.
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